Report of State Supervisor for Oil Inspection for 1898 by Hall, C.F.
REPORT 
OF 
STATE SUPERVISOR OF OIL INSPEOTION· 
FOR 1898. 
INSPEOTION BY STATIONS. 
Angola ...... : ...............................•.•..•.•••. · •• · . 
Argos .................................................. ···· . 
Attica ...... : ............................•.........•......... 
Auburn .......................................•..• , ••..•..•.. 
, Aurora .......................•.. ··.··.······••··•··········· 
Batesville .................................................. . 
Bedford ................•..... , ................•.•...........• 
Bloomington ., ............................................... . 
Bluffton ........... , ............. , ..... , ................... , . 
Bourbon ................................•...........•........ 
Brazil ...................................................... . 
BrookvIlle .....•..•••••••••••••.••..•••••••.•••••••.••.•..•.. 
Bremen ....................................•................ 
Butler ...........................................•.....•..... 
Chicago, Ill ............•.....•..............•... ; •....•.•...•. 
Cincinnati, Ohio ............•.........••...•....•..•..•....... 
Cleveland, Ohio ......................................•.....•.. 
Columbia City .................•.............................. 
Columbus ................................................... . 
Connersville ................... , ............. : ... '; ........... . 
Corydon ...........................•. ' .......•................ 
Crawfordsville ........... , ................... , ...•. '" .•..•.. 
Crown Point ............................................... . 
Danville .............. ',' ................................•.... 
Danville, Ill. ............................................... . 
Decatur ......................•.............................. 
Delphi ................................... ·················· . 
Elkhart ....................... ····························· . 
Evansville ., ................................................ . 
(1703 ) 
Bbl •• 
1,710 
.341> 
1,725 
1,260 
2,269 
1,100 
2,828 
1,282 
1,969 ' 
1,112 
2,431 
1,812 
155 
540 
304 
3,278 
6,980 
540 
2,595 
2,606 
486 
3,005 
969 
1,577 
121 
1,328 
1,240 
4,200 
17,809 
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Fowler ......•..............•.................•..........•... 
Fort Wayne ..•...............•.....................•....•... 
Frankfort ..•...........••..•...................•.•......•... 
Fran}din .......................................•.•.••••..... 
Garrett .•.................................................•.. 
Goshen ..................................................... . 
Greencastle .•.................•..•..•..•........•............ 
Greenfield ................•.•.......•.•.......•.•...•........ 
Greensburg .................................................. . 
Hammond .... '" .............. : ....................•..•..... 
Hartford City .................•..................•.......... 
Hobart .................................... -........•......... 
Huntington ................................................. . 
Huntingburg ............................................... . 
Indianapolis ................................................ . 
Jeffersonville ........... ' ................ " ., .. '" ........... , 
Kendallville ................................................ . 
I{nox ....................................................... . 
I{okomo .................................................... . 
Lafayette ...................................•.....••....•.... 
Lagrange ... , .................................... , ......•.... 
Laporte .................................................... . 
Liber1t ..................................................... . 
Lebanon ..........................•..............•..•..•..... 
Ligonier ................................... , .....•........... 
Lima, Ohio ............................................ ·.···· 
Logansport ................................................. . 
Louisville, Ky. . ............................................ . 
Madison .................................................... . 
:Mansfield, Ohio ............................................. . 
Marion ..................................................... . 
Martinsville ................................................ . 
Mishawaka ............ · .................... ················· . 
Michigan City ............................................... . 
Muncie ..................................................... . 
Nappanee ..................•.............................•... 
New Albany ............................................... · 
New Castle ................................ · .. ··.··.········· 
North Manchester .......................................... . 
Peru .......................................................... . 
Pierceton .................................................... . 
'Plymouth ................................................•... 
Porter ...................................................... . 
Portland ................................................... . 
Princeton .................................................. . 
Richmond .................................. ·.·····.········ . 
Rochester .................................... ··.··.········ . 
Rockville ................................................... . 
Rushville ........................ : .......................... . 
Salem ................................• ·.· .. ················ . 
Seymour •• 0 ••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
Bbls. 
1,610 
7,168 
2,300 
1,771 
555 
1,972 
541 
214 
1,033 
3,451 
122 
249 
3,280 
819 
51,960 
3,187 
1,080 
356 
2,533 
9,235 
540 
2,025 
212 
2,455 
720 
5,186 
6,467 
5,312 
3,787 
2,294 
2,046 
734 
2 
2,031 
1,573 
96! 
3,791 
1,003 
1,155 
3,497 
240 
1,230 
557 
1,744 
1,520 
3,150 
1,433 
1,959 
1,823 
102 
2,401 
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Shelbyville •......................................•.......... 
South Bend •••••.••••••••••••••••..•.••••••••••••••...•...•• 
St. Joe .....................................•.•...•.......... 
Sullivan ...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••..... 
Tell City •................................................... 
Terre Haute ...........................................•...•. 
Toledo, Ohio ................................................ . 
Bbls. 
2,390 
7,956 
90 
893 
897 
10,857 
2,068 
Topeka ..............................•....................... 
Union City ................................................. . 
Valparaiso ...... " .......................••.. , .•..••...•..... 
Vincennes .............................•..............•...... 
Wabash .......................................... '" ....... . 
Walkerton .......................................•........... 
Warsaw .................................................... . 
Washington ..........................................•....... 
120 
1,890 
1,640 
5,181% 
1,907 
1,115 
1,538 
2,040 
Whiting .................................•.....•. '" ........ . 13,270 
Total bbls. for' year, by stations ............... " .... " ... 276,812% 
INSPECTION BY MONTHS. 
1898. 
• Bbls, January ........... , ...................... " .,. .. . ... .. . .. . .. 33,167 
February .................................................. " 25,652 
March .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22,590 
April .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,278 
May......................................................... 15,027 
June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 13,090 
July .......... , ......................... ,. " ... ... ..•.. ... ..• 9,978 
August ....... , ............................................ " 17,229 
Septe:Qlber .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,896 
" 
" 
October ...... , ... .... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. ........ ...... .. .. 30,313% 
November ..•••••••••• ' •••• ' ..•••••••••••..•..••• ,. . • • • •. • . • . . •. 35,312 
December .......................... ;........................ 32,280 
Total for year, by months ....... '" '" .... , .........•.... 276,812% 
TABLE SHOWING WHERE OIL WAS MANUFACTURED. 
Allegheny, Pa. . .•••.•...•..••••.•.••.••.•.•••..•.•••.•...... 
Altoona, Pa. . ................•..•......•..................... 
Chicago, Ill. ............................................•.... 
Cleveland, Ohio .....................•.............••....••... 
Columbus, Ohio ......................•...................... 
IDmelton, Pa. ..•..................................•.....•.... 
Franklin, Pa. . .....................•...............•......•.. 
Bbls. 
73 
80 
40 
11,671 
449 
147 
1,232 
I 
I 
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Freedom ..........................••.. , ., ......•.........•.• 
Lima; Ohio ..................•.......•..•...••............... 
Oil City, Pa. '" ...... '" .•... , .•........••.•....•...••.. '" .. 
Pittsburg, Pa ...................•........•................... 
Reno, Pa. .................................................. . 
Taylorstown, Pa. . .............••.. , •...••......••...••...•.. 
Titusville, Pa. . .........•...•.•.•.•.•.•.•.•.....•..•.••...... 
Toledo, Ohio ........................•••..................... 
Warren, Pa .......•......•...•....•.•..••.•.•.•. .,. •..•.•..... 
Washington, Pa .......•...•.•.•....•...••.•.••••..•.......... 
Welker, Ohio ..............•.........•..•..•..•..•........•.. 
Whiting, Ind ............... , .............•.................. 
Bbls. 
68 
112,255 
6,383 
3,000 
514 
515 
2,000 
13,222 
975 
11,178 
2,557 
110,270¥., 
276,812¥., 
TABLE SHOWING STATES WHERE OIL WAS MANUFACTURED. 
Illinois .............. ] .........•.............••.............. 
Indiana ..................•..•....................•.......... 
Ohio ..............•...••...•......•......•.•..............•. 
Pennsylvania ........•...••.........•...••....••..... ' ....... . 
Bbls. 
40 
110,270¥., 
140,154 
26,348 
276,812¥., 
The following is a list of Deputy Supervisors of Oil Inspection on 
January 1, 1898: 
Boltz, J. H ......................................•..... Winchester, Ind. , 
Bowman, M. J ............................................ Madison, Ind. 
Carr, W. 'C ................•................ ' ...•.... Crawfordsville, Ind. 
Cornell, J. B .............•.......•..•..•..............••... Goshen, Ind. 
Crabbs, O. W .............•..............•.....•.....•..... Muncie, Ind. 
Davidson, J. G ................................•........... Whiting, Ind. 
Derr, Walter .......................................... South Bend, Ind. 
Dorsey, C. B .................•......•...•...•••.•.•.•• New Albany, Ind. 
Dorsey, W. C ........................................• Terre Haute, Ind. 
Johnston, J. M ......................................... Logansport, Ind. 
Lockwood, C. W ......•..........•..•.......•................ Peru, Ind. 
McGee, Wm. H ......................................... Lafayette, Ind. 
Mills, L. B ....................•.................... New Maysville, Ind. 
Schutt, M. A .......... , .... '" .... , ........•..•....• Michlgan City, Ind. 
Sebring, W. D ........•................................•. Portland, Ind. 
Thorward, Theo .... , ......•........................... Fort Wayne, Ind. 
Weems, Robt. F ...........•............................. Vincennes, Ind. 
Zaring, W. C ........................................... Evansville, Ind. 
C.F.HALL, 
State Supervisor of Oil Inspection. 
